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中小企业国际财务报告准则历程与启示
兰州理工大学 张 宸
从欧盟关于会计准则等效认定的工作程序中，可以归纳出会
计准则等效性的双重含义， 即会计准则等效的法律含义与经济
含义。其中法律含义指的是会计准则等效作为法律程序的产物，
具有法律地位，即等效的会计准则具有同等的效力。这样具备
法律效力的第三国会计准则对降低跨国上市企业的财务报告成
本、减少国际贸易中的反倾销摩擦都有着积极的政策意义。会计
准则等效的经济含义指的是在会计准则等效认定过程中，充分考
虑到会计准则的技术特征和经济功能，这一点可以从欧盟关于会
计准则等效的定义中可以看出： 如果按照第三国会计准则编制
的财务报表与按照国际财务报告准则编制的财务报表相比，能够
让投资者对证券发行企业的资产负债、财务状况和营利状况及前
景做出相似判断，并且投资者很可能会做出相同的投资决定，那
么就可以认为该准则与国际财务报告准则等效。这个标准意味
着，对两套不同的会计准则，只有产生了相同的经济后果，才能
认定为这两套会计准则是等效的。虽然会计准则等效可以从经济
和法律两个不同视角去理解，但两者又是相互关联、密切联系
的：会计准则等效的经济含义是会计准则等效法律决策所依赖的
基础，会计等效的法律决策又使得会计准则等效的经济后果得以
体现。
四、欧盟会计准则等效认定的影响及启示
欧盟对第三国会计准则等效认定对会计准则国际协调产生了
深远的影响，会计准则等效这一概念逐步被其他国家和地区所接
受，并形成具有法律地位的政策决定。2008年1月，美国证监会
发布文件，接受在美国上市的外国公司按照IFRS编制报告，而
不再需要按照美国会计准则做出调整，间接承认了国际财务报告
准则和美国会计准则的等效性。2009年2月，SEC甚至提出了美
国公司直接按照IFRS来编制财务报告的路线图。美国证监会的
举措表明，美国正在逐步认可IFRS和美国GAAP的等效地位。
2007年12月6日，中国会计准则委员会与香港会计师公会签署了
《关于内地企业会计准则与香港财务报告准则等效的联合声明》，
声明宣称，内地企业会计准则与香港财务报告准则，除资产减值
损失的转回以及关联方披露两项准则相关内容需调节差异外，已
经实现等效。可以预见，会计准则等效的认定将在更多的国家和
地区间展开，同时也表明会计准则国际协调取得了政策效果。欧
盟对会计准则等效认定给会计准则的协调也带来了一些启示：从
欧盟对会计准则等效认定的政治程序来看，会计准则等效认定通
常是一个双边的、对等的协议。欧盟之所以对美国、日本会计准
则给予无条件的等效认定决定，其中一个重要原因就是这两国在
本国市场也认可IFRS的效力；从欧盟对会计准则等效认定的技
术标准来看，会计准则等效并不仅仅需要会计准则的形式趋同，
也要求会计准则实施的制度环境如审计、公司治理等实现一定程
度的趋同。因此，准则等效更加强调的是准则经济后果的等效；
会计准则等效的认定将是一个动态的、持续的过程。因为在某个
时点被认定为等效的准则可能会发生变化，准则等效的结论也可
能随之发生变化。因此，准则等效的评价机制的维持也将是政策
制定者所要关切的一个方面。
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国际会计准则制定机构以及包括我国在内的许多国家，所制
定的会计准则都是针对大企业和上市公司，其主要目的都是满足
公开资本市场上各股票投资公司的需要。而相对于广大中小企业
来说，通常的企业会计准则并不适用，或是财务报告准则“超
载”，准则的要求过于苛严，中小企业无法承受。近年来，随着
中小企业在社会经济活动中的作用不断增强，制定适用于中小企
业的会计准则，已不再是个别国家或地区的个别行动，现在已经
成为全球性的话题。
一、中小企业国际财务报告准则的提出
2000年12月，国际会计准则委员会（IASC）即将离任的董事
会在新成立的国际财务报告准则理事会（IASB）的过渡性报告中
提出：专门为小企业制定一套国际会计准则是很有必要的。2001
年，刚刚成立不久的国际会计准则理事会（IASB）便开始着手一
个新的项目——制定适用于中小企业（SMEs）的会计准则。理事
会为此还专门成立了一个专家工作组，为准则的制定以及制定过
程中可能存在的问题提供意见和建议。2002年，IASC基金会的
管理委员会（Trustees）在其年度报告中表示，将努力支持IASB就
中小企业特别是新兴经济体所进行的研究。经过努力，在2003年
下半年和2004年初的公开会议上，IASB发布了一些用于制定中
小企业会计准则的基本方法的初步暂行意见，并通过应用于国际
财务报告准则的方式对这些方法进行了测试。自此，IASB为中
小企业制定国际会计准则的工作正式开始。
二、中小企业国际财务报告准则的制定历程
中小企业国际财务报告准则的制定过程可分为三个阶段，第
一阶段以2004年6月中小企业会计准则讨论稿的发布为标志；第
二阶段以2007年2月发布的中小企业国际财务报告准则征求意见
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